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MOTIVAÇÃO
Na região de Lisboa existem massas de água profundas susceptíveis de 
serem aproveitados como reservatórios geotérmicos de baixa entalpia [3].
O aquífero que a priori apresenta as características geotérmicas mais 
favoráveis encontra-se nas formações detríticas e carbonatadas do Cretácico 
Inferior (do Aptiano-Albiano e do Valanginiano), com temperaturas acima dos 
50ºC a 1500 m de profundidade [2][3].
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SUMMARY
Lisbon region is the urban area with the highest population density and energy demand in Portugal and presents one of the most favourable geological environments for geothermal purposes. The 
historical and/or current existence of hot springs and deep sedimentary aquifers in Cretaceous and Jurassic formations, identified by hydrocarbon exploration surveys since 1950-1960, as well as 
geothermal gradient and heat flow density studies, show a significant geothermal potential. In the present study we present an updated geothermal potential assessment of the Lower Cretaceous 
Aquifer in Lisbon region, based on the volumetric method from [1] and integrating new information from oil wells, water wells, and recent geophysical studies on the geometry of the different 
2 2geological formations. The results indicate a geothermal potential of 8.8 GJ/m , upper to previously estimated 1.7 GJ/m  in the Atlas of Geothermal Resources in Europe [2] for the same geothermal 
reservoir, highlighting the capabilities and constrains of the Cretaceous aquifer for future geothermal purposes.
DIAGRAMAS BOX-WHISKERS DAS CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO CRETÁCICO INFERIOR
Depth Top: Profundidade topo ACI respeito da superfície; Depth Base: Profundidade base ACI ; 
Thickness: Espessura neta do ACI; T : Temperatura da água medida nos pontos de observação; T : Temperatura da m gg
água calculada com a profundidade do reservatório e do gradiente geotermico (2.3ºC/100m); Eff.Porosity 
(%):Porosidade efectiva;  HIP: Heat In Place obtido pelo metodo volumetrico de [1].
respeito da superfície
Diagrama Profundidade/Temperatura na Região de Lisboa que 
tem permitido confirmar o Gradiente Geotermico de 2.3ºC/100m.
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RESULTADOS
?A área mais favorável para a 
exploração geotérmica foi 
identificada  no sector 
oriental da cidade de 
Lisboa e na Peninsula de 
Setúba l ,  onde  o  AC I  
e n c o n t r a - s e  a  m a i o r  
profundidade e, portanto, a 
maior temperatura. 
?O Heat In Place (HIP) 
2estimado foi de 8,8 GJ/m , 
2superior aos 1,7 GJ/m  
estimados previamente [2], 
destacando as capacidades do 
Aquífero Cretácico Inferior 
para futuros aproveitamentos 
geotérmicos directos.
A Bacia Meso-Cenozóica Ocidental na Região de Lisboa apresenta um dos 
ambientes geodinâmicos mais favoráveis de Portugal Continental para o 
desenvolvimento da geotermia [2][4]. 
Ramalho (2013)
Heat In Place (HIP) = (C ·ρ·φ+C ·ρ·(1-φ))·A·h·(T -T ) w w r r r 0
3C ·ρe C ·ρ: Capacidade Calorífica da água e da rocha (kJ/m ºC); φ: Porosidade; A: Área (m); h: Espessura neta (m); w w r r
T : temperatura do reservatório (T  ou T )(ºC); T : temperatura média da superfície (na área de estudo é 17ºC).r m gg 0
OBJETIVO
Avaliar o potencial geotérmico do Aquífero Cretácico Inferior (ACI) na 
Região de Lisboa com a finalidade de identificar e delimitar as áreas mais 
favoráveis para a exploração deste recurso. 
Corte esquematico NW-SE
(modificado de [3])
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Geological maps of Lisbon region (50k) modified from LNEG (34a,b,c and d)
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